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Barcelona, 26 de octubre de 1950.
Soy un asiduo lector de la magnífica 
revista de su digna dirección, y, debido 
al gran interés que la misma tiene, estoy 
coleccionándola.
No obstante me faltan, para tener la co­
lección completa de MVNDO HISPANICO 
sus números 1, 2, 6, 7 y 8, y ni en Bar­
celona ni en ninguna ciudad de la región 
es posible encontrarlos.
Así, yo le ruego que tenga a bien dar 
las órdenes oportunas en la Administra­
ción de esa publicación para que me sean 
enviados los citados números en la forma 
acostumbrada.
Le ruego que me perdone las molestias 
que esto pueda ocasionarle, y aprovecho 
la oportunidad para ofrecerme de usted 
afectísimo y s. s., q. e. s. m.,
Carlos Puig
Los números 1, 2, 6 y 7 están agotados. 
Del 8 le enviará un ejemplar nuestra Ad­
ministración. Y si traemos aquí esta car­
ta es para conocimiento general, ya que 
son muchos los lectores que escriben solicitando 
el envío de números agotados.
Buenos Aires, 8 octubre 1950.
En el magnífico número especial núme­
ro 9, del 12 de octubre 1948, iniciaron una 
Sección dedicada a heráldica y estirpes 
hispanoamericanas, Sección que puede con­
tribuir extraordinariamente a unir más a 
estos países de origen hispanoamericano 
con la Madre Patria y a conocerse fami­
liarmente más con el conocimiento de los 
linajes; pero dicha publicación, en las pá­
ginas de los números siguientes hasta el 
número 26, mayo de 1950, que es el últi­
mo que ha sa’ido a la venta en Buenos 
Aires, no ha aparecido más.
No dudo que la prosecución de dicha 
Sección en su publicación con ios escudos 
correspondientes en colores sería bien re­
cibido por la totalidad de los lectores de 
su hermosa Revista. No todos tienen c! 
privilegio do poder viajar a España a in­
dagar e investigar en los archivos, por !n 
que su Revista es el medio único y más 
adecuado para satisfacer ese conocimiento, 
en los países americanos.
Le saluda atentamente su afino, s. s.,
José Poca.
(Paraguay, 1140. B. Aires.)
Caracas, l." de octubre de 1950.
Leo con verdadero interés uno y otro nú­
mero de su espléndida revista, siempre 
con la esperanza de encontrar en sus bri­
llantes páginas algún reportaje que ponga 
de relieve ante el mundo hispánico lo que 
desde el punto de vista de la riqueza y la 
economía hispanoamericana representa Ve­
nezuela, tanto por su producción de ma­
terias primas como por su potencialidad 
industrial en pleno desarrollo.
También considero que tenemos valores 
folklóricos y artísticos, tan importantes al 
menos como los de otros países america­
nos, que deben merecer los honores de ser 
destacados en MVNDO HISPANICO.
Perdone, señor Director, mi atrevimiento 
y reciba un afectuoso saludo de su s. s.,
Carlos P. Betancourt.
MVNDO HISPANICO se ha ocupada más 
de una vez de Venezuela. Y se seguirá 
ocupando, puesto que ya nadie olvida la 
fuerza económica que representa en el 
nuevo Continente.
Heráldica Hispanoamericana” es el tí- 
• JJy  fulo de una Sección fija que aparece en
* y  MVNDO HISPANICO desde el núm. 30
(septiembre úttimo), en la 5.a página.
Está a cargo de uno de los mejores especialistas 
españoles y cumplirá, sin duda, los fines a que
usted alude. Ahora bien, no es posible dar 1rs
escudos en colores, sistemáticamente. Resultaría 
monótono y carísimo. Nuestros lectores pueden 
interpretar los escudos fácilmente con la aclara­
ción que figura al final de la Sección.
La Habana, 25 de septiembre de 1950.
Soy un asiduo lector de MVNDO HIS­
PANICO, que recibo por avión gracias a :a 
amabilidad de un pariente mío que reside 
en Asturias, región de la que soy oriundo, 
y vengo observando con agrado el éxito 
de los números monográficos como los de 
Navidad y Año Santo y que la Revista, a 
partir de julio, parece que va a tomar con 
mayor frecuencia esta orientación.
En este sentido, el número de Galicia 
ha sido un gran éxito, y tendría usted que 
ver a los gallegos de aquí cómo la buscan, 
pagándola al precio que sea, y cómo hacen 
alarde de la potencialidad de su región y
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nos meten las páginas por la cara, sobre 
lodo a los que somos asturianos.
Yo no oreo, honorable señor Direotor, que 
Asturias sea una región de segunda cate- 
garía, así que espero, y como yo muchos 
asturianos residentes aquí, con los que he 
hablado, que esa digna Revista, que tamo 
nos enorgullece a los que vivimos lejos de 
la madre Patria, se ocupe en un número 
próximo de “ofrecernos una visión actua­
lísima” de Asturias. Creo que podrían ha­
cerle unas páginas bonitas mostrando a 
Hispanoamérica la actividad siderúrgica, 
minera, hidroeléctrica, pesquera y agrícola 
de Asturias. Yo tengo mtendido que As­
turias ocupa el número uno entre las re­
giones españolas en minería y producción 
eléctrica y el segundo en siderurgia, y que 
c! puerto del Musel, de Gijón, donde yo 
embarqué hace muchos años en el Infanta 
Isabel para venirme acá, es el primero de 
la Península en todos los órdenes.
También sabemos, por los que tienen ¡a 
suerte de pasar alguna temporada en As­
turias, que las villas del Principado han 
prosperado considerablemente en estos úl­
timos años y que Oviedo está totalmente 
reconstruido, siendo ahora una ciudad nue­
va con edificios hermosos.
Perdone usted, digno Director, si en­
cuentra alguna inconveniencia en esta car­
ta de un asturiano que ama mucho a su 
tierra, y reciba un saludo afectuoso de 
su s. s.,
Manuel Pinera
\ s i n  N° se preocupe. Y que no se preocupen
J U f  sus paisanos astures aclimatados en La
Habana. Asturias tendrá su número mo­jí nográfico. y así lo hemos anunciado ya
en el mes de julio último. Este número saldrá 
en el próximo año, antes o después_ de los de­
dicados a Bilbao y su ría, a Cataluña y a An­
dalucía. No está decidido aún. aunque artículos, 
reportajes, fotografías y estudios de los cuatro 
puntos anden ya por nuestras mesas. Asturias no 
es de sequnda, sino de primerísima categoría, y 
ya llegará el momen*o en gue puedan replicar
ustedes a los gallegos, sin lesionar la fraterni­
dad. que ni en el norte de España ni en Cuba 
puede separar un amable Eo. De momento, y 
p^r las buenas, va se defenderán ustedes con la 
clásica zumba astur.
Buenos Aires, 18 de octubre de 1950.
Lector siempre encantado de la esplén- 
. dida Revista que usted dirige, tengo la 
am argura de referirme a un par de incon­
venientes que a mi juicio, una vez subsa­
nados, acrecerían la circulación de MVNDO 
' HISPANICO en este país. Uno de ellos es el 
atraso d e .su  aparición, que se cuenta por 
cuatro o cinco meses, lo cual quita gusto 
e interés por el asunto capital que trata, 
sea Navidad, iniciación del Año Santo en 
Roma, etc. Ello es incomprensible en un 
país de vida vertiginosa como éste, donde 
lo cinematográfico es índice de vitalidad 
y grandeza.
Y el segundo, que ya no es circunstan 
cial, se refiero al despegue o frialdad u ol­
vido de vulgarizar convenientemente la 
creación o invento españoles en el terreno 
do la física y sus técnicas, pues en cuanto 
al de la metafísica y letras estamos ente­
rados de su altura cumbre. Por ejemplo, 
sabemos que hay un tren “Talgo” , por no­
ticias esporádicas, pero ignoramos qué es, 
para qué es y cómo es este invento es­
pañol. Sabemos, por casualidad, que un in­
geniero apellidado Duque ha inventado un 
artilugio para la captación de la fuerza del 
mar que el Gobierno español ha aprobado 
votando una buena cantidad de pesetas 
para su puesta en mancha; pero, ¿qué es 
eso?
cian y valoran más que nada el progreso 
material, pues deducen que lo demás viene 
por añadidura; estén o no equivocados. Y 
si España es también algo en este “pro­
greso”, ¿por qué no decirlo, como lo ha­
cen todos los demás países?
Añada a cuanto le digo, señor Director, 
que todos los periódicos de aquí no publi­
can de España sino los derrumbamientos, 
inundaciones, etc., y todo lo que es sucie­
dad y miseria, como si fuera su único j.a- 
trimonio.
Quedo su atto. s. s.,
Manuel Firot
««C Llega su amable carta en el momento en 
«QC que MVNDO HISPANICO tiene ya reali- 
•qV zado un reportaje del “ Talgo”, tomado so- 
bre la ruta Madrid-San Sebastián, en la 
aue dicho tren entró en servicio a principios de 
es*e último verano. Daremos la información en 
momento oportuno y trataremos de continuarla 
con o*ras sobre temas científicos. Por ejemplo, ya 
tenemos oreparado un documentado trabajo sobre 
leucotomía, una nueva técnica para curar la lo­
cura por medio de operaciones quirúrgicas en el 
cerebro. Corresponde esta innovación al doctor 
portugués Egas Moniz, Premio Nobel.
Bucaramanga (Colombia). 9 novbre. 1950.
Soy lector afortunado y devoto de la tu ­
nísima Revista que usted dirige con noto­
rio acierto. En psta ciudad la he hecho co­
nocer con entusiasmo. Sus lectores son nu­
merosos y de la mejor condición intelec­
tual. Admiran ellos, con evidente justi­
cia, la novedad estética de cada ejem­
plar, los interesantes y variados temas (je 
que siempre trata y ese amor entrañable 
que llega de España en cada una de sus 
páginas primorosas.
Mil felicitaciones, pues, por tan lauda­
ble empresa intelectual.
Desde hace mucho tiempo soy admira­
dor sin ocasos de Eugenio Montes. Su 
nrosa es una colección de prodigios: 
“mueve y conmueve” . Su estilo todo. "1 
de un maestro sin par. En “Acción Es­
pañola"—»esa Revista inolvidable de Ra­
miro de Maeztu—leí algunas de sus pro­
ducciones, que me dejaron maravillado. 
Ahora necesito saber si Montes ha publi­
cado algunos libros, cuáles son ellos y 
en qué librerías se pueden hallar.
Usted, que es tan gentil y tan buen 
señor, me puede indicar, toda vez que 
tengo suma urgencia en lograr las obras 
de Montes.
Le rutígo el favor de creerme siempre 
como un amigo muy cordial.
Elberlo Ortiz Lozano.
(Junta de Asistencia Social de Santander 
(Colombia). Apartados; postal, núme-' 
ro 30 : aéreo, 564.)
Eugenio Mon’es ha publicado “ El viajero 
*TU y su sombra” (1940) y “ Melodía ¡tilia- 
j í  na (1944). Para la primera, diríjase a: 
Ediciones FAX, calle de Zurbano, 80, Madrid. 
Para la segunda, a: Editorial Cigüeña, calle da 
Martínez Campos, 15, Madrid.
E S T A F E T A
M aría K arm an (calle A, núm. 112, 
en tre  8 y 10. La Sierra, M arianao, Ha­
bana, Cuba) desea m an tener «obíres- 
pondencia con jóvenes -españoles estu­
diantes de dieciocho a veintidós años.
El profesor D ottore Sordini Gi n o  
(Piazza M anzoni, 2, Génova) desea 
m an tener correspondencia con jóvenes 
españoles sobre lite ra tu ra , filosofía y 
costum bres y estudio de las lenguas 
española e italiana.
Don Carlos Sagredo A raya (Agusti­
nas, núm. 925 of. 414, Santiago a& 
Chile) desea correspondencia con seño­
ritas y jóvenes españoles, especialmente 
con personas versadas en canto y bai­
les de España.
Ahí parecerá un poco pueril. No lo es, sin 
embargo, si consideramos que un país o 
un pueblo es como es, y no como nosotros 
quisiéramos que fuera. Los americanos, de 
una punta a la otra del Continente, apre­
Don Patric io  J. F ernández Martín, 
residen te en la Escuela de Suboficiales 
de la A rm ada (San F ernando , Cádiz, 
España,), desea iniciar correspondencia 
con jóvenes hispanoam ericanos, filipia°s 
y portugueses, de uno u otro sexo.
